









научного руководителя на магистерскую диссертацию студентки 2 курса магистратуры Кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного Университета Инзарцевой Елизаветы Николаевны «Влияние реорганизации юридического лица на трудовые отношения»

Автором исследована грань одной из самых интересных и, в то же время, сложных проблем трудового права – проблемы правопреемства в трудовых отношениях. Разумеется, полностью рассмотреть данную проблему в рамках магистерской ВКР было бы невозможно, поэтому Е.Н. Инзарцева поступила вполне дальновидно, проанализировав частный случай такого правопреемства – реорганизацию работодателя. Выбор видится тем более удачным, что трудовое законодательство, регулирующее этот вопрос, настолько несовершенно, насколько только возможно, что обусловливает высокую практическую актуальность заявленной темы. 
Представленная для защиты работа со всей очевидностью носит творческий и самостоятельный характер. Авторский стиль виден как в достоинствах работы, так и в её недостатках. К числу безусловных достоинств относится то обстоятельство, что магистрант не уклоняется от рассмотрения самых сложных проблем, возникающих в связи с реорганизацией работодателя, например, такие как наличие у реорганизованного работодателя двух или более работников по такой должности, которая в силу своей специфики может быть только одна. Перечень вопросов, исследованных Е.Н. Инзарцевой, достаточно полон для формата ВКР и заявленные выводы аргументируются, а не постулируются. При этом автор нестандартно подходит к решению поставленных вопросов, не боясь использовать цивилистический материал, что весьма похвально, учитывая междисциплинарный характер проблематики. К числу недостатков работы можно отнести то обстоятельство, что зачастую автор, уделяя внимание содержанию, забывает о форме изложения, следствием чего стала непростая для восприятия структура работы с огрехами в оформлении глав и параграфов. Также в одном случае Е.Н. Инзарцеву можно упрекнуть в излишнем догматизме, весьма суровом по отношению к работодателю, а именно, ситуации, когда в случае присоединения одной организации к другой она отрицает возможность использования для прекращения трудового договора с главным бухгалтером присоединяемой организации механизма изменения смена собственника имущества, предлагая увольнять этого работника по сокращению штата до окончания реорганизации, что не всегда возможно. Впрочем, очевидно, что это дискуссионный вопрос, поэтому авторский взгляд здесь может только приветствоваться, при условии его достаточной аргументации. 
В своей работе автор показала возможность новых подходов к решению проблем влияния реорганизации организации на трудовые отношения. Е.Н. Инзарцевой полно и подробно рассмотрены соответствующие нормативные акты, продемонстрирован хороший уровень владения нормативным материалом и его анализа. 
Таким образом, необходимо констатировать, что выпускная квалификационная работа Е.Н. Инзарцевой «Влияние реорганизации юридического лица на трудовые отношения» содержательно отвечает предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки. 
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